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            Problematika této diplomové práce řeší vysokofrekvenční pulsace tlaku způsobené 
kavitujícími hydraulickými součástmi (v tomto případě trysky a ventilu). V prvním měření na 
trysce nebyl do tratě umístěn vysokofrekvenční snímač, proto vyhodnocení nebylo zcela 
korektní. Po znovu sestavení tratě byla opět měřena tryska, kde se již pulsace vyhodnocovaly. 
Při posledním měření byl snímač umístěn za ventil, který se při postupném otevírání a 
kavitačním působení proměřoval. Výsledné závislosti vycházely v závislosti na čase. Využilo 
se speciální matematické metody, tzv. Fourierovi transformace, která amplitudy tlaku 
převedla na frekvenční závislost. Vyhodnocení závislostí je výchozí pro stanovení 
frekvenčního pásma, ve kterém dochází ke kavitaci na jednotlivých součástech. 
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Main issue of this master´s thesis deals with high-frequency pulsations caused by 
cavitating hydraulic components (in this case nozzle and throttle valve). In first measurement 
on the nozzle was not a high-frequency sensor set in the way, so the evaluation was incorrect. 
After re-setting of the way was the nozzle measured again and the pulsations were evaluated 
correct this time. During the last measurement was the sensor located behind the throttle 
valve, which was with gradual opening and cavitation treatment measured. Resulting 
dependencies worked out on time dependence. A special mathematical method, Fourier 
transformation, was used. It transformed pressure amplitudes into frequency dependence. 
Evaluation of dependecies is the basic step for frequency band assesment, in which the 
cavitation on particular components happens. 
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